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lo humano es sonreir, sobre todo ante nosotros
mismos, la sonrisa esta asociada a otra idea del
hombre. . . el hombre es un ser que pregunta.
?O. P. Mexico en la obra de O. P.?
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LBP 5?Libertad bajo palabra, FCE, 1988
PDS?Piedra de sol, Tezontle, 1957
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batalla por los olvidados” “Esfoy orgulloso de pelear por usted y su pel
cula” ?“De Octavio Paz a Luis Bunuel” OP?? 14?? p. 57? ?????
???? ????????????????? ??????????????
??????????????????????????? ????????
???????? ??????? ??? ? 4 ? 169
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????????? ??????????????????????????
?????????? ???????????????? ?????????
????????????????? ????????????????? ??
????????????????? ???????????????????
??????????? ?? ???? ????????? ?Karol? ????
????? ?“Los olvidados” ??????? ??????????? ???
??????????????????????? ????????????
???????????????? ?? ????? ?p. 231?? ???? ??
???????????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????? ????
??????? ??????????????????? ?????????
???? ??????????????????????? ?????? ???
???????????????????????????????????
?????????????? 6????????????????????
????????????????? ??????????????????
???????? ???????????????????????????
?????????????????? ??? ??????????????
?????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ??????????
?????????????? ???? ?????????? Los olvidados
??? ?1951? 4? 10?? ??????????????????? ???
?????????????????? ????????? ????? ???
???????????????????? ?????? ????? ?????
????????? ????????? ?????????????????
??? ???????????????????? ?Jacques Prevert? ??
?????????????? ????????????? ????????
???????????????????????? ??? ????????
?????????? ???????? ????????? ?1951?? ????
????????????????????? ???????? ?? 8???
???? ???? ????????????????? ???????????
???? ?????????????? ???????????? ?
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?????????????????????
????????????? ??????????????? 4? 11??
?????? ????????????? ????????????????
???? ????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
????????????? ?????????????????? ??
????????????????????????????? ?????
?????????? ??? ???? ?? ?aparte? ???????????
???????????????????? uno de nosotros?? uno como
nosotros??????????????? ???????????????
???????????????????????????? ?unico,
distinto, aparte? ????????????????
 ?????????
???????????????????? ???????????????
?????????????????????????? ??? “la bafalla”
??? “pelea” ?????????????????????????????
??? ????? ????? ??????? ??????? 1936? 7? 19??
?????????????????? ???????????? ???? ?
??????????????????????? ??????????????
??????????? ????????????????????????
?????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ??
???????????????????????????? ????????
1951? 4? 8??? ???????? Los olvidados??????????
???? “Acepte inmediatamente y con entusiasmo” ??????????
?????? ?230?????????????????????? ?????
?????????????? ?????? ???????? ????? ???
????????? ?????????? ???????????? ????
?? ?“amigo”? ?? ????????????? ???? ????
???????? ??????? ??? ? 4 ? 171
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??? ???? ???????? ?????? ???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
???? ?1951? 4? 5?? 4? 11?? 4? 16????? ????????
?? ?????????? la batalla? pelea??????????????
???????????? ???? ??????? ????????????
??????????????????????? sus amigos, varios ami-
gos, un chico amigo de Breton, su amigo, otros amigos, ???????
?? ????? ellos ????? gente ????? publico ????? ?? amigos
???????????????? ???? ??????? ????? “ami-
go” ?????????????????????????????? ??
??????? ???? ????????????????????????
??? ???????????????? ????????????????
??????? ???? ???????????? ??? ???? ?????
??????? ???????????????????????? ????
????? ??????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
? ?????????????????????????????????21? ?
???????????????????????? ???????????
?????????????? ???????? ????????? ?????
?????????????????? ????????????????
??? ???????????????????????? ????????
???????????????? ???????????????????
????? ????? ??????????????????????? ??
???????????????????????????????????
????????????? ???? LDS???? ???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????
???????????? ??????????????????? ????
?????????????????????? ?????????????
?????????? ???????? ???????? ?Los olvidados?
??? ??? LDS? ??? ?????????????22? ??????????
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??????????????? ?????????????????? ??
?????????????????? ???? ?????????????
????????????? ???????? ??????????????
?????? ???????????????????????? ??????
??? ???? ????????????????????????????
????????????
???? ???????????????? ?????? ????????
????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ??
??????? ??? ???? ?????????????????? ????
??? ?????????? ? ???????????? ?????????
????????????????? ????????????????? ?
?? ????? ???????? ???????? ?????????????
????????????????????????????????????
4? 8??????????????????? ??????????? ????
?????? ??????????????? ???????? ??????
???? ??? ????????????????????????????
?? ??????????????? ?????? ?? ?????? ????
?la fraternidad?? ???????? ?la amistad hasta la muerte? ????
????????????????????? ??????????????
??????????? ???????? ??????????? ??????
?????????????????????????? ??????????
????? ???? ????? ??????????????????????
???????????? ??????????????????? ???
??????????????? ????? ????????? ??????
???? ????????????????????? ??????????
????????????????? Los olvidados????? ???? 4
? 8????????????????? ????????????????
????????? ?????? ??????? ?????????
??? ????????????????? ??????? ????????
????? ???? ????????????????? ?????????
??????????? ????????????? ?????? 10???
???????? ??????? ??? ? 4 ? 173
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?????? 9???? ???? ?????? ??????? ????? ???
???????? ??????????? ????????? ???????
??? ????????????????????????????????
?????????????? ???? ????????? ????????
????????????????? ????????? AOS?????
??? ???? ??????? ??? ???????? ????????23? ?? Los
olvidados???????????????????????????? ??
???????????? ???????????????? ???? ????
?????????????????? ?80??? ?? ??????????
??????? ?????????????????????????? ??
?? ??? AOS???????????? ???????? ???????
????????????????????? ???? ??????? ? ??
??????? ??????? ?????????????? ???????
?????????????????? ??????????? ??????
?????????????? ????????? ????????????
????? ???????????????????????? ???? ??
???? ????????????????? ??????????????
???????????????????????????????? ????
?????? ????????????????? ????????????
???????????????? ??????? ???????????
?80?? ? ???????? ????????????? ?????????
????? ?????? ???? ????? ? ??????? ???? ???
?? ????????? ????????????????????????
?????? ??????? A?? A?????????????????
?????? ????????????????????????? ????
??????????????????? ?????? ??????????
??????????????????? ???? ????????????
???????? ?????????????????? ????? ?????
??????????????????????? ?81??? ???????
????? ??????????? ???????????? ???????
???????????? ??????????????? ????? ???
???????? ?????? Los olvidados??????????????
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????????? ???????????????? ????? ???? ?
???????????? Los olvidados???????????????
????????? ???? ????????????? ?????????
?????? ???? ?distintounico, solo? ??????? ??????
??? ?????????? ??????? ???? ?????? ???? ??
??????? ??????????????? ??????????????
??????? ???????? ?????????????? ??????
????? ????????????????? ??? Los olvidados??
???? ?????????????? LDS??????????????
???????? 1937????????????????????????
????? ?el rostro? ????????????? ??????????
???????????????? ???????????????? ???
????????????????????? ???? ??????????
?? 1951?????????? ??????? ????????????
????????? ???? ????? 1937??????????????
?? ???? ?????????????????????????????
??????????? ????? ????????????? ??????
??????????????????????? ??????? ???? ?
??????????????? ????????????? ???????
?????????????????????? ??????????? ??
?????????? ???? ?????????????????????
???????????????????
 ?????????????
Los olvidados???????????? ????????????????
???????? ????????????????????? ??????
??????????????????? ????????????????
?????????? ?????? ?????????? ?????????
?? ???????????? ???? ??????? LDS???????
???? ????? ???????????? 1936????? ??????
????? ??????????? ???? 10?? 18?? ????????
???????? ??????? ??? ? 4 ? 175
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???? ?????????????????????? ???? 1950??
LDS??????????????????????????? ??????
???????????????? ?1951?? ???????? ?????
??? 10??????? ?“Nosotros: Los Otros”? ????? ??????
??????? ????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
???? ???????????????????????????? ???
???????? ??????????????????????? ????
????????? ??????????? ???? ???????? ?????
?el uno? el muchos? ???????? ????????? ???????
??????????????????????????? ?????? ??
?????????????? ????? ????????????????
?????????????? ??? ???????????? ??????
?????????????????????? ?????????????
??????? ?????????? ?????? ????????????
??? ???????????? ????????????????????
?????????? ?????????????????????????
? ?????? ?????? ?? ????????????????????
???????? ???????????????????? ???????
????? ??????????????????????????? ???
????????????????????? ??????????? ??
???? ???????????????????????? ???????
? ??????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????? ?18??
???????? ????????????????? LDS?? 50????
?????? LDS???????????? ????? LDS??? ????
??????????? ????????????? ?????????? ??
??? ????? ?????????? ?????????????? ???
??????????????????????? ?????? ??????
???????? ?????????? ??????????? ?“la otredad
es otra cosa: es la diferencia dentro de la identidad. La unidad no se
dispersa o se derrama, cerrada en smisma, encerrada, contiene su cont-
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rario”?? ???? el uno ??? ??? lo otro ???? ?????? ????
????? ???????????????????????????????
??????????????????????????? 1965?? ???
?????????????????? ??????????????24? ???
?? 1951?? ????????? ?PDO??? 1957? ??????????
??? 2????? ??????????????????????????
????? ??????? ?????????????? ?????? ???
???? 1958?????????? ??????????????????
???????????????????? ???? 1965?? ??????
???? ????? ????? ????? ????????????????
?????? 2?????????????? ??????????????
????????????????????????????????? ??
???? ????????? ??????? ???????????????
??? ????????????????? ???????????????
?????????? ????????????????? ????????
????????????????????? ??????????? LDS
??????????????? PDO ?1957?? ?????? ??????
? 2?????? COA ?1967?? ?? 2??????????????? ?
???? ??? ????????????????????? ???????
????? ?? ????????? ??? ????????????????
????????? ????????????????? ?????????
?????????? ?????????????????????????
???????? ????????? ??????????????????
??? ???????????????? ????????????????
? ??????????????????????? ??? ???? ?enlace?
????????? ????? ?????? ???????????? ???
???? ??? ??????????? ???????????????? ?
???????????????? ???? ???????????? ???
?? ???????????????? M. ?????? ?????????
?“Sociedad de Amigos de Crimen”? ???? ?????? 3?? 228?? ?
?????????? ????????? ??????? ?????????
??? ????????????? ???????????????????
???????? ??????? ??? ? 4 ? 177
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?? ???? ?????? ???????????????? ???????
?????????????? ???????? ???????????? ?
?????????? ??? ??????????????????????
???????????? ???????????????????????
???? ???? ????????????????????????????
????????????????????? ???????? ?????
?“fotografas”? ?????????????????????? ?????
??? ?“exponer”? ???????? ???? ????????????
“el reproche”????????? ????????????? ?228???
????? ??? ??????? ????????????? ???????
??? ?“enlace”? ?????????????? ???? ?????????
????????????????? ?exponer? ?????? ??????
?????? ???????? ???? ??????????????????
??????????????? ????????????????????
?? ???? ??? ?“amor”? ? ???? ?“fraternidad”? ?????????
????????????? ?????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ?????? ???
?? ??????????????????????????? 1951???
?????? 1964??????????????????????????
??????????????????? ???????? ???????
LDS??????????????? ?????????? ???????
????????????? ???????????????????????
????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ???
??????????? ?????????????????????????
?????????????? ?????? ???????????????
???????? ??? ???? ? ???? ???????????????
?????????? ????????? ?????? la otra mujer ????
??????? ????????? ???????????????????
????????????????????? ??????????? ???
?? ??????????? ???????????????? ??????
??? ????????? ???????? ? LDS???????????
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??? ??????????? ??????????????? ??????
???????????????? ?????????????? ?????
?????????????????????????? ????? ?????
??? ????????????? ????????? ????????????
?????????????????????????????
??? ?????? ???????? ???????
? 1 ? ????????? ??????? ??? ? 3 ?? ?????????????
??????? ?? ? 9?? 2012? 1??
? 2 ? “el conjunto que ahora aparece no es una seleccion de los poemas que
escribentre 19351957; si lo fuese, habra desechado sin remordimientos
otros muchos”, LBP, FCE, 1995. 18??
? 3 ? “Para que publicar los pininos de un chamaco?”, Enrico Mario Sant,
“Los pirinos de un chamaco: los primeros escritos de Octavio Paz”, Octavio
Paz: la dimension estetica del ensayo ?Coordinador, Hector Jaimes?, 17??
? 4 ? 16????? ?????????? ????????????? ?????
???????????????? ?????????????? ??????
???? ?????????
? 5 ? ?????? ???????? ?????????? ?????? 8?? ??
?? 1987
? 6 ? ????????????? ??????????? ???????????
??????????? ???????? ??????????????? ??
???? ???????????? 1993?? 32??
? 7 ? ???? 8??
? 8 ? ???? 9??
? 9 ? “para mel hombre es lo no identico, lo que se desidentifica, lo que resiste
las instancias identificadoras que lo convierte en cosa”, ????? ? 15??
53??
?10? ?? ????????????? ????????????????????
?? ???? ?? iichiko, No. 4, 1987 summer, 117??
?11? ?? ????????? vs. ????? ??????? ???? ? ?
??? ??????? ?? ? 6?? 2009? 1?? 101??
?12? ??? ???? ? 9?? 2012? 1??
?13? ??? ???? ? 7?? 2010? 1??
?14? Octavio Paz “El laberinto de la soledad”, FCE, 29??
?15? ?? ??????????? ?????? ??????????????
?? ? 28?? 2004??
???????? ??????? ??? ? 4 ? 179
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?16? ??????? ??????? ????? 1976?
?17? ???? 229?? “Octavio Paz, “Pequenas cronicas de grandes das”, FCE,
1990, p. 110.
?18? ???? ? 28?? 2004, 51??
?19? ????? ????????????? ????????? 1998? 80102??
?20? ?? ???? ?????????????? 23?? 2002?? 78?? 37
???????
?21? ???? ????????????? ???????? ????????
???? 1982? 6??
?22? ????? 1984??
?23? ???????? ???????? ?????? ????? 2002?? 79??
?24? Octavio Paz, “Corriente Alterna”, Mexico, Siglo XXI, 1967, ???
??????????????????????????????
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